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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengingatkan kembali makna sejarah pemberian predikat 
keistimewaan dari Indonesia kepada Yogyakarta, baik secara rasional maupun emosional. 
METODE PENELITIAN antara lain dengan metode pustaka yaitu pembelajaran melalui media 
cetak seperti buku, koran, majalah maupun artikel di internet.  
HASIL YANG DICAPAI adalah memberikan informasi dalam bentuk media audio visual 
berupa dokumenter animasi agar masyarakat dapat menghargai makna keistimewaan Yogyakarta 
yang sifatnya adalah penghargaan yang diberikan oleh Indonesia. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi audio visual film dokumenter animasi 
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